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 L'objecte del present document gràfic és la definició dels plànols per a poder 
portar a terme el projecte d’urbanització de l’actuació “Can Ros” a Martorell, 
comarca del Baix Llobregat, per encàrrec de l’Institut Català del Sòl.  
El projecte consisteix en la connexió de l’avinguda Montserrat amb l’avinguda 
del comte de Llobregat mitjançant un nou vial que passarà per sota dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC). A més del nou vial (que també tindrà un pont 
per salvar la riera) s’urbanitza tot el sector, amb la formació d’un nou parc, la 
consolidació i els nous accessos d’un edifici existent (catalogat en el planejament 
actual com a UZ 42 02 – zona d’equipaments) i la reserva d’espai, i els serveis 
necessaris per a sis nous edificis a l’av. de Montserrat amb 23, 33, 17, 20, 18, i 18 







L’actuació es situa al nord del nucli antic de Martorell, i bàsicament dóna 
continuïtat viària i peatonal a l’avinguda Narcís Monturiol per connectar el costat est 




La complexitat de les exigències urbanístiques, degut als variats sistemes 
(ferroviari, fluvial, vial...) i als requeriments necessaris, han comportat modificacions 
puntuals al PGOU de Martorell en dos àmbits diferents, i l’adaptació del projecte a 
aquest nou planejament. 
 
Un primer àmbit modificat del PGOU ha estat al del “Polígon d’actuació 21/5 
Can Ros”. Els sistemes condicionadors del projecte han estat: PO Zona verda, SI 
Superfície inundable, VO vialitat, V4 reserva vialitat, SF sistema ferroviari, 
equipament, ST servei tècnic, parcel·les privades, i edificació. 
 
El segon àmbit modificat del PGOU ha esta el del “Sector torrent de Llops i 




Aquest projecte ha definit geomètricament dos eixos principals, el de la nova 
vorera de l’av. Montserrat (per a la vorada), i el del nou vial de connexió.  
 
La nova vorera de l’av. Montserrat té un desenvolupament total de 
324,062m. (inclòs el gir de la vorera amb el nou vial). El nou vial té un 
desenvolupament 185,854 m. des de la branca sud de l’av. Comte de Llobregat fins 
al centre de calçada de l’av. Montserrat. També es defineix la branca nord, amb un 
desenvolupament de 67,908 m. fins a la connexió amb l’anterior eix. El projecte 
inclou també les coordenades dels centres  de radi d’empalmanent.  
 
Les curvatures de l’eix de l’av. Montserrat són R140 (entre Pk-000 i Pk-
71,258), R175 (entre Pk-71,258 i Pk-133,968), R140 (entre Pk-133,968 i Pk-
2012,030) i radi infinit fins al final. Els radis d’empalme amb el nou vial són R20. 
Les curvatures de l’eix del nou vial són recta (entre Pk-000 i Pk-40,619), R36 
(entre Pk-40,619 i Pk-60,445), i recta fins al final. La branca nord té un radi entre 
rectes de R25. 
 
El nou carrer objecte de projecte és de dos nivells i amb calçada i vorera 







Tal i com ja s’ha explicat, el projecte consisteix en tres parts diferenciades: el 
nou vial de connexió est-oest; la consolidació de la vorera de l’av. Montserrat (amb 
els serveis necessaris per les futures noves vivendes); i la formació del nou parc 
entre el torrent, l’av. Montserrat i el nou vial.  
 
El nou vial de connexió disposa d’una calçada per a vehicles de 7,00 d’ampla 
continu entre l’av. Montserrat i el pas sota els FGC. Després d’aquest pas, el vial es 
separa en dos branques seguint la direcció dels vehicles. Un primera branca nord 
permet l’accés dels vehicles provinents de l’av. Montserrat a l’av. del Comte de 
Llobregat (amb un ampla de calçada variable de 3,50 m. a 6,13 m.) mentre que la 
branca sud permet, inversament, l’accés de cotxes des de l’av. Comte de Llobregat 
a l’av. de Montserrat (ampla de calçada continu de 4,50 m.).  
La vorera sud d’aquest nou vial és contínua de 1,50 m. entre est i oest, tot i 
que en ambdós costats creix fins connectar-se a les voreres (3,50 m. a la vorera 
existent de l’av. Comte de Llobregat, i 4,00 m. a vorera projectada de l’av. de 
Montserrat). La vorera nord és de 2,50 m. d’ampla entre l’avinguda Montserrat i el 
pas sota els FGC. En quest pas, la vorera passa a tenir sols 1,50 m. i després va 
ampliant-se progressivament en la branca nord fins arribar a un ample total de 3,00 
m. La vorera que es configura entre les dues branques del vial a l’av. Comte de 
Llobregat és de 3,28 m. d’ampla a l’inici fins empalmar als 1,58 m. existents al final. 
El nou vial disposa d’un aparcament en línia de 2,50m. d’ample en el seu 
costat est, abans d’arribar al pas sota els FGC. 
 
El projecte dissenya la consolidació de la vorera de l’av. Montserrat 
(actualment trams parcials i sense coordinar) de manera que aquesta avinguda 
quedi integrada a la nova xarxa urbana de Martorell que en aquest sector s’està 
configurant. És una vorera contínua de 4,00 m. d’amplada que incorpora els arbres 
existents mitjançant escossells de xapa de 2,70x1,40. La vorera incorpora els 
serveis necessaris per les futurs habitatges.  
 
El tercer element diferenciat del projecte és el disseny d’un nou parc limitat 
pel nou vial, el torrent i per les noves vivendes annexades a l’av. de Montserrat. 
Aquest parc inclou l’edifici d’equipaments i el seu accés. Per salvar la cota actual de 




L’altimetria de la vorera de l’av. de Montserrat és bàsicament una 
regularització del terreny existent, responent a una pendent primer del 1,65% i 







Cal diferenciar les dues situacions que es donen en aquest projecte: la secció 
tipus de la perllongació del carrer Narcís Monturiol, i la secció tipus de la vorera de 
l’avinguda Montserrat.  
 
La secció transversal de l’avinguda Narcís Monturiol presenta dues solucions 
segons estiguem parlant del costat est (abans del pas sota el ferrocarril) o del 
costat oest (les dues branques nord i sud que permeten empalmar amb l’avinguda 
Comte de Llobregat) 
El costat est de la secció transversal de l’avinguda Narcís Monturiol és en 
desmunt i presenta murs tipus breinco o similar a ambdues bandes per contenir un 
talús suau, hidrosembra i amb plantació arbustiva. Darrera del mur es col·loca un 
gruix de grava amb una fondària màxima de 2,00 m. a corroborar en obra segons 
els paràmetres reals de fregament i cohesió del terreny observats durant les obres 
d’esplanació. La vorera és de peces de panot 20x20x4 sobre morter de ciment i 
sobre una capa de 10 cms. de formigó que es col·locarà sobre 15 cms. de subbase 
granular o material seleccionat. La calçada conté un paquet de ferm consistent en  
0,50m. de terres seleccionades, 0,20m. de subbase granular, 0,25m. de base 
granular, 0,09m. d’aglomerat intermig G-12, i una capa de rodadura d’aglomerat 
asfàltic D-12 de 0,06m. El drenatge de la secció és en bombeig amb un pendent 
transversal del 2%, i el carril d’aparcament també drena al 2% cap a la rigola 
separadora entre la calçada i l’aparcament. 
Els dos ramals nord i sud del costat oest de l’avinguda Narcís Monturiol tenen 
el mateix paquet de ferm de calçada i vorera però en peralt variable segons 
curvatura. Més enllà de la vorera, aquestes branques presenten 1,00 m. de berma o 
cuneta segons el cas. 
 
La secció tipus de la vorera de l’avinguda Montserrat estarà construïda amb 
paviment de peces 20x40x8 sobre 2 cms. de morter i capa de formigó de 10cms. 
sobre subbase granular de 15cms. El pendent tranversal d ela vorera és de 1,5% 
cap a la calçada. Com element singular s’incorporen gran escossells de xapa 
metàl·lica 2,70x1,40x0,20 per absorbir les desalicionacions de l’arbrat existent que 
cal mantenir.  
Aquesta nova vorera incorpora tots els serveis necessaris per les parcel·les 
edificatòries, que s’ordenaran de següent manera de més propera a la calçada cap 
a les vivendes: proper a la vorada es col·locarà la mitja tensió (fons 1,30), després 
prisma telefònic (fons 1,00), el cablejat de l’enllumenat públic (fons sota la 
esplanada millorada); aigua i gas (fons 1,00) i el més proper al límit parcel.la la  
canalització baixa tensió (fons 0,70). 
La xarxa d’aigües residuals i pluvials es situa fora de l’àmbit de vorera, 
qüestió per la qual caldrà enderrocar part d ela calçada existent, i després 
reposar.la. La fondària dels tubs respectius es pot observar al plànol 10.3. 
El projecte incorpora detalls de guals amb peces de formigó per a vehicles i 








El capítol 8 del projecte (5 plànols) defineix de forma constructiva el pont 
sobre el torrent de Martorell que permet la continuïtat de la branca sud de 
l’avinguda de Narcís Monturiol. 
 
Es tracta d’un pont de 15,50 m. de llum de càlcul, amb una inclinació de 80º 
respecte a l’eix teòric de la riera. La llum de càlcul obliqua és de 15,74 m. Fruit 
d’aquesta obliqüitat, la llum lliure obliqua és de 15,23 m. quan la llum lliure 
ortogonal és de 15,00 m. Les dos estreps del pont es fonamenten sobre sabata de 
5,00 m. amb taló anterior de 1,20 m. i posterior de 2,80 m. La cota de 
fonamentació es igual per els dos estreps: 55,00. L’ample del carregador és de 0,70 
m. i disposa de muret de guarda de 0,30 m. L’armat i la definició geomètrica 
completa es dibuixada al plànol 8.3. 
El tauler del pont és conformat per 15 bigues tipus BL-60 d’ALVISA o similar 
de 0,60x0,60 amb capa de compressió de 0,05 m. de formigó amb capa de 
rodadura d’aglomerat asfàltic D-12 de 6mm. Les voreres també són de formigó i 
incorporen 3 tubs diàmetres 125 (àmbit estret) i 6 tubs 125 (àmbit ample). El 
projecte disposa de detalls geomètrics de la biga, de l’armadura activa i passiva en 
secció longitudinal i transversal, dels neoprens, de la junta de dilatació i de la 
barana de protecció. 
 
El projecte contempla l’endegament de la riera tan abans com després de la 





El capítol 9 del projecte (3 plànols) defineix de forma constructiva el pas 
inferior sota els FGC que permet la continuïtat de l’avinguda de Narcís Monturiol.  
 
Actualment existeix ja un pantalla de pilotis que permeten configurar el pas 
inferior. El projecte consisteix en sanejar la pantalla de pilotis actuals, gumitar i 
armar amb xarxat diàmetre 12, i acabar el pas amb plafons de materials lleuger 
decoratiu, protegits amb antigrafiti.  
En el costat nord-oest del pas inferior es crea una nova aleta de formigó amb 
nova geometria que permet protegir pous existents que s’integren dins de la sabata 
i el trasdosat d’aquest nou mur de secció variable 0,60-0,40 m.  Annex a aquest 
nou mur es construeix una escala de tres trams de 1,50 m. d’amplada amb graons 
d’estesa 0,30 i davanter 0,16 m. El projecte incorpora detalls geomètrics i armat del 






La xarxa de sanejament projectada al sector és separativa. S’incorpora part 
de la xarxa existent, tot i que el tram final de diàmetre 400 de l’avinguda 
Montserrat sud-est es canviarà per un tub diàmetre 800.  
 
La xarxa d’aigües pluvials desaigua cap al torrent de Martorell a partir de dos 
punts diferents. Les aigües de l’av. Narcís Monturiol són recollides al pou nº11 i 
portades amb diàmetre 500 PE cap a torrent previ pas per un pou separador 
d’hidrocarburs amb by-pas. Totes les aigües de l’av. Montserrat  (i les escomeses 
pluvials dels edificis en projecte) i les aigües del parc són recollides al pou nº 7 i 
nº8 i portades fins al pou nº2 on s’empalma amb tram existent que serà substituït 
per un PE 800. Els diàmetres projectats estan entre 400 i 800 mm. i són dibuixats i 
identificats a la planta.  
 
Sols existeix xarxa d’aigües residuals a la vorera de l’av. Montserrat. Aquesta 
xarxa recull les escomeses dels edificis en projecte i de l’edifici d’equipaments 
actual. El punt de reunió és el pou nºR2 que connecta amb xarxa de residuals 
existent. Tota la nova xarxa de residual projectada és de diàmetre 400 mm.  
 
El projecte incorpora perfils longitudinals (deformats) de tots els trams, 
definits en rasant, fons, diàmetre pendent de tub, distàncies parcials, distàncies 
totals i nº de pou, tant de la xarxa de pluvials com de la de residuals; així com 





La xarxa d’aigua potable esta composta per un tub PE 160 per la nova vorera 
de l’avinguda Montserrat que dóna servei a les futures edificacions i deixa en desús 
l’actual canonada d’uralita de 60.  
Per la perllongació de l’av. Narcís Monturiol circulen dos canonades: pel 
costat est una 400 de fosa i pel costat oest una de 300 fosa. La 400 continua per la 
branca sud fins a connectar a la canonada 400 existent a l’avinguda Comte de 
Llobregat. La 300 del cost oest passat el pas sota els FGC es desdobla per a cada 
branca, amb un 300F pel sud i un 200f pel nord. Tot aquest sistema deixa en desús 
l’actual xarxa que passa sota la via a través d’una galeria 3x3 visitable. 
Pel camí principal de la zona verda també hi ha una canonada 75 PE que 
connecta amb el 160 PE de l’av. Montserrat per ambdós costats, i a una caseta de 
reg previ pas per comptador. 
La xarxa projectada disposa de vàlvules de connexió, hidrants aeris, ventoses 
i fonts en projecte.  
 
La xarxa de reg projectada consta de tubs diàmetre 63 per a boca de reg, 
diàmetres 50 PN 10 atm. BD, diàmetres 40 PN 10 atm. BD, i diàmetres 32 PN 10 
atm. Amb anella de tub de PE D17 amb goter integrat 2,3l/h cada 50cm. De 2m. de 
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longitud a cada arbre. Al plànol 11.2 estan perfectament senyalitzades aquestes 
conduccions i una zona de reg per degoteig, i una zona de reg per aspersió. 
El projecte incorpora el disseny i la definició geomètrica d’una caseta per a 
bomba i control de reg, així com a detalls de rasa, d’arquetes tipus II, derivacions, 




El projecte no disposa de nova xarxa elèctrica mitja tensió, però que es 
grafia l’actual existent a l’avinguda Montserrat d’on es seccionarà la línia per 
realitzar entroncament Al 400 – Al 400 18/30Kv per donar servei a nova ET. 
 
La xarxa elèctrica baixa tensió projectada dóna servei mitjançant línia 
soterrada Al240 0,6/1 Kv als 6 nous edificis en projecte i als equipaments existents, 
mitjançant connexió CGP 9/250A en el primer cas i CGP 9/400A en el segon. 
Proper als equipaments s’instal.la nova ET aèria 2L+P SF6 Al240 2 trafos 630 
Kva. S’eliminen les actuals línies elèctriques BT aèries. 
 
El projecte incorpora detalls gràfics de rases sota vorera per a MT o BT, d’un 
o dos circuits, i de rases sota calçada per a quatre o sis circuits. També hi ha detalls 




L’enllumenat públic de tota l’actuació es divideix en 4 línies. La línia 1 (8 
punts de llum) dóna servei al costat sud-est de l’avinguda Narcís Monturiol; la línia 
2 (9 punts de llum) dóna servei al costat nord-oest d’aqueta mateixa avinguda; la 
línia 3 (13 punts de llum) dóna servei a la nova vorera de l’avinguda Montserrat; i 
finalment la línia 4 (18 punts de llum) dóna servei a la zona del parc.  
A les línies 1 i 2 els punts de llum són columnes h=10 m. 150 W VSAP 
(excepte en el pas sota FGC que són projectors 100W VSAP, i a les escales que són 
projectors empotrats al mur), mentre que a les línies 3 i 4, les lluminàries són 
columnes h=6 m. 70 W VSAP, tipus Vilanova 2G, Sant Oleguer o similar. 
 
La línia soterrada en projecte és 4x6 mm2 dirigida des d’un quadre de 
comandament annexa a la ET projectada. 
 
El projecte incorpora detalls gràfics de rases per entubar cables en vorera i 
en calçada, d’arquetes, de protecció de la xarxa d’enllumenat, de columnes i els 
seus portells, de projectors i llumeneres, d’armaris amb estabilització-reductor, i 






El present projecte compta amb el disseny de la xarxa de telecomunicacions 
per a servir tant els 6 nous edificis com els equipaments. Es tracta de canalització 
soterrada de 4 conductes de 125 PE, amb arquetes tipus “H” i 2c 110 per escomesa 
a cada edifici, i arqueta tipus “D” per a derivació cap a nova ubicació de caseta 
receptora. 
La nova xarxa es connectada a la xarxa existent mitjançant pal de formigó 
amb conversió aeri-soterrat al costat nord de l’avinguda i amb arqueta tipus “HF” al 
costat sud. 
 
Paral·lel a l’av. Comte de Llobregat es substitueix línia aèria existent per a 
nova canalització soterrada 2 diàmetres 110 entre pals de conversió aeri-soterrat.  
 
El projecte incorpora detalls gràfics de rases per a xarxa de 




La xarxa de gas projectada consisteix en tub PE 110/AC4” per vorera av. 
Montserrat per donar servei a nous edificis de vivendes i a equipaments. La 
connexió és pel costat sud fins a xarxa existent. En aquest mateix costat es previst 




El projecte incorpora senyalització en planta (fletxes direccionals i passos de 
vianants) i vertical per a deixar l’av. Narcís Monturiol completament definit per 
l’entrada en servei. S’instal·laran senyals P-16 a (perill gran pendent), senyals R-1 
(cediu el pas), senyals R-301 (limitació de velocitat a 50), senyals R-2 (stop), 
senyals P-1 (perill, intersecció amb preferència), senyals P-20 (perill, creuament de 
vianants), senyals P1a (incorporació per la dreta), senyals P1b (incorporació per 





El capítol 18 del projecte (6 plànols) és dedicat a la definició constructiva de 
les zones verdes. Es disposa de planta general marcant les zones d’hidrosembra, i 
de planta de detall per a la definició geomètrica i l’enjardinament del parc. Aquestes 
plantes queden complementades amb les seccions transversals on resten marcats 
els necessaris desmunts o terraplens. També es disposa de detalls dels jocs infantils 




Les especies de superfície que es plantaran per a l’enjardinament del parc 
són: arbustiva llentiscle (pistacea lentiscus), gespa (70% festuca arundinacea + 
20% bromus inermes), prada gramínies (70% festuca arundinacea + 20% cynodon 
dactilon), prada lleguminoses trepadella (onobrichis sativa),  prada lleguminoses 
aufals (medicago sativa), i arbustiva talussos espígol (lavandula angustifolia).  
L’arbrat plantat serà: pi pinyoner (pinus pinea), pollancre (populus nigra), i 
salza (salix alba). 
 
Els paviments en zona de parc seran de formigó abuixardat i pintat a l’òxid 





El límit total d’àmbit del sector és de 17704 m2, però és necessari actuar fora 
d’àmbit en un total de 5169 m2. El plànol 19.1 determina aquest àmbits parcials de 
forma justificada per a connexió de serveis i altres. 
 
El plànol 19.2 marca les expropiacions necessàries (2183 m2), les servituds 





El projecte acaba amb un annex de seguretat i salut, amb planta on estan 
grafiades les oficines d’obra, el barracó de serveis, el magatzem d’eines, les 
escomeses d’aigua potable i elèctrica, la tanca perimetral i els àmbits amb barrera 
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PLANTA PASSOS SOTA CALÇADA
17.1 a 17.3




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. Telf.= Armari Telefon
B.I.= Boca d'incendis
B.Reg.= Boca de Reg
CL.= Clavegueram 
CL. (PL.)= Clavegueram Pluvial























C.T.N.E.= Companya Telefenica Nacional 
Telf.= Telefon (Companyia Telefenica Nacional) 
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A. Telf.= Armari Telefon
B.I.= Boca d'incendis
B.Reg.= Boca de Reg
CL.= Clavegueram 
CL. (PL.)= Clavegueram Pluvial























C.T.N.E.= Companya Telefenica Nacional 
Telf.= Telefon (Companyia Telefenica Nacional) 
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A. Telf.= Armari Telefon
B.I.= Boca d'incendis
B.Reg.= Boca de Reg
CL.= Clavegueram 
CL. (PL.)= Clavegueram Pluvial























C.T.N.E.= Companya Telefenica Nacional 
Telf.= Telefon (Companyia Telefenica Nacional) 
























































ENDERROCS TANQUES LINIALS DE
QUALSEVOL MATERIAL
NOTA:
-PER ENDERROC I RETIRADA DE LINIES I PALS DE 
SERVEIS (ELECTRICITAT, TELECOMUNICACIONS, 
ENLLUMENAT) VEURE PLANOLS DE SERVEIS
-PER RETIRADA D'ARBRAT EXISTENT (INCLOS 
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PLANTA TOPOGRAFICA i ENDERROCS
PLANTA TOPOGRAFICA i ENDERROCS
MURET DE FORMIGO EXISTENT A
CONSERVAR I INTEGRAR A ESCULLERA EN
PROJECTE. VEURE PLANOL 8.1
DESVIAMENT CLAVEGUERAM EXISTENT
POUS EXISTENTS A DESCOBRIR I
INTEGRAR DINS TRADOSSAT MUR.
VEURE PLANOL 9.1
VEURE INTERFERENCIA AMB SERVEIS
EXISTENTS A PLANOL ANNEX





























E3     410167,512    592827,691    58,722
E4     410301,057    592832,722    58,086
E5     410250,457    592809,266    56,232
E6     410248,219    592879,598    55,184
E7     410231,050    592840,268    55,241
E8     410263,396    592819,221    56,504
E9     410184,071    592937,641    58,329
E10   410137,645    592996,870    60,811
E11   410065,607    593071,738    64,365
E12   410017,686    593088,346    67,614
E13   409982,626    592999,462    66,394
E14   410056,132    592930,514    58,904
E15   409942,357    592963,753    64,580
E16   409953,243    592911,329    66,082
E17   410227,210    592791,665    56,382
E18   409990,063    592954,101    55,981
E19   410117,228    592976,385    63,449
E20   410080,296    593007,536    65,645
E21   410084,933    592975,407    63,942
E22   410060,672    593036,169    66,420
E23   410038,558    593046,806    66,832
E24   410022,983    593022,238    66,920
E25   409907,339    593022,838    65,509
E26   410166,174    592884,761    56,554
E27   410144,222    592917,099    58,918
E28   410102,820    592947,970    56,721
E29   410088,699    592956,396    56,437
E30   410087,320    592961,086    56,631
E31   410067,467    592970,069    56,708
COORDENADES EN PROJECCIO U.T.M. FUS 31














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. Telf.= Armari Telefon
B.I.= Boca d'incendis
B.Reg.= Boca de Reg
CL.= Clavegueram 
CL. (PL.)= Clavegueram Pluvial























C.T.N.E.= Companya Telefenica Nacional 
Telf.= Telefon (Companyia Telefenica Nacional) 
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COORDENADES PER A REPLANTEIG































































EN PLANTA I ALÇAT
C N2-N3
x y





























PLANTA EIXOS i SITUACIO DE PERFILS
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EMPALMA AMB FULL 3.3
3.2
2 de 3
VEURE PLANOL 9 DEFINICIO
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PLANTA GENERAL DE CONJUNT
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PLANTA GENERAL. PAVIMENTACIO. TALUSSOS
PLANTA GENERAL. PAVIMENTACIO. TALUSSOS.
ESCALA A1 1/300
ESCALA A3 1/600






TALUS HIDROSEMBRAT ó AMB 
ARBUSTIVA (VEURE PLANOL18.3)
SIMBOLOGIA
ACCES LATERAL EN PROJECTE
TALUS HIDROSEMBRAT MURET PEU DE TALUS TIPUSBREINCO O SIMILAR
TALUS AMB ARBUSTIVA. PENDENT SUAU 3:1
A COMPATIBILITZAR AMB MUR PEU DE TALUS
MURET PEU DE TALUS TIPUS
BREINCO O SIMILAR
ARBRES EXISTENTS A MANTENIR.
ESCOSSELL 2,70x1,40 (XAPA 8mm)
NOU DESMUNT
NOU TERRAPLE
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE
TALL MITJANA EXISTENT I
CONFIGURACIO NOU PAS DE VIANANTS
(INCLOS FORMACIO DE GUALS)
ET EN PROJECTE
PAVIMENT DE FORMIGO 
ABUIXARDAT I PINTAT A L'OXID
PAVIMENT PECES 40x20.
(DIMENSIO DE 40 EN SENTIT LONGITUDINAL)
VEURE DEFINICIO ZONES





LES ENTREGUES A AV. COMTE DE LLOBREGAT I AV. 
MONTSERRAT SERAN EXECUTADES PREVI TALL AMB DISC
TANCA DE PROTECCIO
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PLANTA GENERAL. PAVIMENTACIO. TALUSSOS
ESCALA A1 1/300
ESCALA A3 1/600








ENTRONC D'ALINIACIONS I PAVIMENTS
A COORDINAR AMB VORERES
EXECUTADES PER GISA
MURET PEU DE TALUS TIPUS
BREINCO O SIMILAR
ARBRES EXISTENTS A MANTENIR.
ESCOSSELL 2,70x1,40 (XAPA 8mm)
PAVIMENT DE FORMIGO 
ABUIXARDAT I PINTAT A L'OXID
TALUS HIDROSEMBRAT ó AMB 
ARBUSTIVA (VEURE PLANOL18.3)
VEURE DEFINICIO ZONES
VERDES EN PLANOL 18
PAVIMENT PECES 40x20.




LES ENTREGUES A AV. COMTE DE LLOBREGAT I AV. 
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DIN-A1     HOR. 1/500 VER. 1/50
0 10 20
DIN-A3     HOR. 1/1.000 VER. 1/100






















PERFIL LONGITUDINAL VORERA AV. MONTSERRAT
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50





















































































IN ICI PO NT
INI CI R=20 VO
RERA











































EL PERFIL LONGITUDINAL, COM ES PRECEPTIU, S'AJUSTARA EN 
OBRA, PERO AMB EL CRITERI DE DONAR CABUDA AL FUTUR GRUIX 
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0
6.1DIN-A1     1/100
PERFILS TRANSVERSALS.
AV. NARCIS MONTURIOL. RAMAL SUD i RAMAL NORD.
DIN-A3     1/200
2 4OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PERFILS TRANSVERSALS AV. NARCIS MONTURIOL. RAMAL SUD.
ESCALA DIN-A1  1/100


























































































































PERFILS TRANSVERSALS AV. NARCIS MONTURIOL. RAMAL NORD.
ESCALA DIN-A1  1/100
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0
DIN-A1     1/100
DIN-A3     1/200
2 4
6.2PERFILS TRANSVERSALS.
AV. NARCIS MONTURIOL. TRONC CENTRAL.
PERFILS TRANSVERSALS AV. NARCIS MONTURIOL. TRONC CENTRAL
ESCALA DIN-A1  1/100
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A MARTORELL (BAIX LLOBREGAT) 03501010 07-sec tipusOSCAR FARRERONSMIQUEL MARTI
EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20




SECCIO TIPUS AV/NARCIS MONTURIOL PER RAMAL SUD
(VISTA DIRECCIO DE CIRCULACIO)
mínim
CALÇADA
ESCALA DIN-A1  1/50



















EIX DE DEFINICIO EN PLANTA
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20




SECCIO TIPUS AV/NARCIS MONTURIOL PER RAMAL NORD
(VISTA DIRECCIO DE CIRCULACIO)
mínim
CALÇADA
ESCALA DIN-A1  1/50









































AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20




SECCIO TIPUS AV/NARCIS MONTURIOL PER APARCAMENT
mínim
CALÇADA
ESCALA DIN-A1  1/50










































MUR TIPUS DE PECES REFORÇAT 
AMB GEOXARXA
BASE DE FORMIGO
TALUS AMB PLANTACIO ARBUSTIVA
(VEURE PLANOL 18.2)





DIN-A1     1/50




CRITERIS DE PERALTS (RAMALS)
- ABANS DE TANGENCIES (5m.): 2%
- A TANGENCIES: 3%
- DESPRES DE TANGENCIES (5m.): 4%
DETALL MUR REFORÇAT + VORERA NORD AV. NARCIS MONTURIOL
ESCALA DIN-A1  1/25












BASE DE FORMIGO HA-25
TERRENY NATURAL
PEÇA DE FORMIGO PREFABRICAT
TIPUS "AB-STONES" DE BREINCO O










A RATIFICAR PER DF EN FUNCIO
DELS PARAMETRES REALS DE
FREGAMENT (Ø) I COHESIÓ (C) DEL
TERRENY OBSERVATS I
COMPROVATS DURANT LES OBRES
D'ESPLANACIO
CANALETA
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NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA DIN-A1  1/100




DETALL DE LES JUNTES DEL FORMIGO DELS CAMINS DEL PARC (VIST I ABUIXARDAT)
















































ESCALA DIN-A1  1/5
ESCALA DIN-A3  1/10
ESCALA DIN-A1  1/5
ESCALA DIN-A3  1/10
NOTA:
ES REPRESENTA EL CAS DE FORMIGO VIST

















































ESCALA DIN-A1  1/25












ENDERROC I REPOSICIO DE
CALÇADA EXISTENT
VORADA I RIGOLA





















ESCALA DIN-A1  1/25


































DETALL SITUACIO DE SERVEIS SOTA VORERA AV. MONTSERRAT.
MITJA TENSIO
(SI S'ESCAU)
(VEURE PROFUNDITATS I DIAMETRES A
PLANOL LONGITUDINAL SANEJAMENT 10.3)
(VEURE PROFUNDITATS I DIAMETRES A




DETALL SITUACIO DE SERVEIS SOTA VORERA AV. MONTSERRAT
SECCIO PER LLUMINARIA
(davant edifici en projecte) 
LUMINARIA EN PROJECTE h=6m. COLUMNA TIPUS 











LA COL.LOCACIO DE L'ESCOSSELL S'AJUSTARA EN FUNCIO DE LA 
SITUACIO EXACTE DE CADA ARBRE EN PARTICULAR, 
ASSEGURANT SEMPRE UNA SEPARACIO MINIMA ENTRE TRONC I 
ESCOSSEL DE 10cms.
NOTA:
LA COTA DE PROFUNDITAT DELS SERVEIS  POT SER AJUSTADA 
PUNTUALMENT PER PERMETRE EL PAS TRANSVERSAL  DE LES 
ESCOMESES DE PLUVIALS I RESIDUALS DELS BLOCS NOUS
SUBBASE GRANULAR O 
MATERIAL SELECCIONAT
AQUESTA DISTRIBUCIO DE SERVEIS ES LA TRASLACIO 
AL CAS CONCRET DE LA TEORICA J1-A3-S7
7.2
2 de 3
DIN-A1     1/25
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 DETALL GUAL DE VIANANTS



















Llosa de formigo de 57X40X10 cm.







Peca de formigo gual vianants plana 60X40X20 cm.
Peca de formigo gual vianants esquerra 57X40X28 cm.
Vorada no remontable de 28X17X14X100 cm.





























Peca de formigo gual vehicles esquerra 57X40X28 cm.
Llosa de formigo de 57X40X10 cm.









Gual vehicles (o vianants en voreres d'amplada infer ior a 2,10m.) 
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PONT.
SECCIO i ALÇAT LONGITUDINAL
8.2
2 de 5
DIN-A1    1/50
0 1 2




































LLUM LLIURE OBLICUA ENTRE ESTREPS = 15,23
15,74




















































PROJECCIO PONT EXISTENT DE L'AV. COMTE DE LLOBREGAT
BIONA











Ae Ø20 a 0,20































Ae Ø20 a 0,20





































Ae Ø20 a 0,20































Ae Ø20 a 0,20



























































Ø 16 a 0,15
Ø 20 a 0,15
Ø 20 a 0,15
Ø 16 a 0,20
Ø 20 a 0,20
Ø 20 a 0,20































 2 Ø 16







Ø 20 a 0,15






DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT ESTREP SUD
A1 ESCALA  1/75
































DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT ESTREP NORD
A1 ESCALA  1/75
A3 ESCALA  1/150
A1 ESCALA  1/75
A3 ESCALA  1/150
A1 ESCALA  1/75
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OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI


































 = 15, 74
Data:Num. del plànol:
Full:
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8.4
4 de 5
DIN-A1    1/25
0 0,5 1
DIN-A3    1/50
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI










































































































































































































































σ ADMISIBLE TERRENY ≥ 2 Kg/cm2
γ f ACCIONS MAJORACIO = 1,60 SOBRECARREGUES I 1,50 PERMANENTS
DEFINICIO GEOMETRICA BIGA TIPUS BL-60 ARMADURA ACTIVA BIGA TIPUS.
SECCIO BB TRANSVERSAL
ARMADURA PASSIVA BIGA TIPUS.



































 2 Ø 1/2"
1 Ø 6





































DETALL JUNTA DE DILATACIO
ESCALA A1 1/2
ESCALA A3 1/4
PERFIL EN L DE 70x20x5mm
VULCANITZAT I UNIT ELASTOMER
APROX. 100 APROX. 50 APROX. 100
APROX. 70
MEMBRANA ONDULADA DE NEOPRE DE 5mm. DE GRUIX REFORÇADA 
AMB DOBLE LLAMINA DE TEIXIT DE POLIESTER VULCANITZAT 
CONJUNTAMENT AMB LES LLOSETES LATERALS
CAPA RODADURA
3320
JUNTA TIPUS "CETEC T-20"
O SIMILAR




Longitut de biga = 15,93
0.
60
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8.5
5 de 5
DIN-A1    1/10
0 0,2 0,4




































































































































































SANEIG PANTALLA PILOTS EXISTENT.
GUNITAT (ARMAT XARXAT Ø12). ACABAT
AMB PLAFONS DE MATERIAL LLEUGER
DECORATIU PROTEGITS AMB ANTIGRAFITI
TALUS AMB ARBUSTIVA. PENDENT SUAU 3:1 A
COMPATIBILITZAR AMB MUR PEU DE TALUS
PAVIMENT DE FORMIGO 
ABUIXARDAT I PINTAT A L'OXID
ALETA DE FORMIGO
ESCALA DE FORMIGO
POUS EXISTENTS A DESCOBRIR I INTEGRAR
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0 2 4
DIN-A3     1/200 OBRA SOTA FERROCARRIL.
PLANTA GENERAL
9.1

































SANEIG PANTALLA PILOTS EXISTENT. GUNITAT
(ARMAT XARXAT Ø12). ACABAT AMB PLAFONS
DE MATERIAL LLEUGER DECORATIU






POUS EXISTENTS A DESCOBRIR I INTEGRAR
DINS DE SABATA I TRADOSSAT
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0 1 2
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PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA. SECCIO MUR.
9.2











SECCIO AA MUR DE FORMIGO + ESCALA
ESCALA A1 - 1/30















SECCIO BB MUR DE FORMIGO + ESCALA
ESCALA A1 - 1/30











ESCALA A1 - 1/30
ESCALA A3 - 1/60
ARMAT
ESCALA A1 - 1/30
ESCALA A3 - 1/60
ARMAT
Ø 16 a 0,20
Ø 16 a 0,20
Ø 20 a 0,20
Ø 12 a 0,20
Ø 10 a 0,20
Ø 20 a 0,20
Ø 12 a 0,20
Ø 12 a 0,20
Ø 12 a 0,20
Ø 20 a 0,20
Ø 12 a 0,20
Ø 10 a 0,20
Ø 12 a 0,20Ø 12 a 0,20
Ø 16 a 0,20
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PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA. SECCIO MUR.
9.3

































σ ADMISIBLE TERRENY ≥ 2 Kg/cm2



















DETALL SECCIO TRANSVERSAL ESCALA + BARANA
ESCALA A1 - 1/15






ALÇAT-SECCIO MUR DE FORMIGO + ESCALA
ESCALA A1 - 1/30
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COL.LECTOR Ø400 I POU PLUVIALS EXISTENT A 
SUBSTITUIR PER Ø800
NUMERACIO POU RESIDUALS  EN PROJECTE R-1
NUMERACIO POU PLUVIALS EN PROJECTE
COL.LECTOR Ø400 I POU RESIDUALS EN PROJECTE
COL.LECTOR PE I POU PLUVIALS EN PROJECTE
ESCOMESA RESIDUALS PE Ø250 AMB 
ARQUETA D'INSPECCIO EN PROJECTE
ESCOMESA PLUVIALS PE Ø250 AMB 
ARQUETA D'INSPECCIO EN PROJECTE
EMBORNAL EN PROJECTE. Ø300PE
P-1
(ELS EMBORNALS DELS POUS 20 A 26 SON SORRERS)
COL.LECTOR I POU PLUVIALS EXISTENT A MANTENIR
















COL.LECTOR I POUS RESIDUALS
EXISTENTS











TUB PLUVIALS EN PROJECTE








































DOBLE EMBORNAL EN PUNT BAIX
AV.NARCIS MONTURIOL. PK 82,12








TRAM  46,20m, PENDENT 0,60%,







TRAM  32,28m, PENDENT 0,60%,






TRAM  42,00m, PENDENT 2%,
COTA P-11 = 58,50
COTA RIERA =57,66
P-0
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0 10 20




SANEJAMENT. PERFIL LONGITUDINAL AV. NARCIS MONTURIOL
(RAMAL SUD+TRONC CENTRAL)
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50

















  4 2,00 m
, PEN DEN T 2 %
,
CO
TA P- 11  = 5 8,5 0
C O
T A









SANEJAMENT. PERFIL LONGITUDINAL AV. NARCIS MONTURIOL
(RAMAL NORD). TRAM INTEGRAMENT PER CUNETA.
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50













L  SUD + RAM
A
L NORD
IN ICI EIX AV
.  CO
M
T E D E LLO
BREGA
T (SU D)
P K UNIO  RAM
A
L S UD + R AM
A
L  NOR D
61,036
TUB PER A CUNETA



















IX PK 82,12 .
CO TA
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SANEJAMENT. PERFIL LONGITUDINAL AV. MONTSERRAT
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50




















TUB PLUVIALS EN PROJECTE





35,0022,00 16,50 30,00 30,00 30,00 25,00 35,00 35,00
Ø800 Ø800 Ø600 Ø600 Ø600 Ø600 Ø500 Ø400
55,912 55,655 56,006 56,808 58,070 59,195 60,770 62,345
53,258
55,678
53,523 53,743 53,978 54,278 54,878 55,478 55,978 59,228 60,803 62,378
P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10P-1
48,50 72,00 102,00 132,00 162,00 187,00 222,00 257,00 292,00



































































22,00 40,00 74,00 104,00 134,00 164,00 189,00
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SANEJAMENT. PERFIL LONGITUDINAL PARC
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50









 ENLL AÇ AM
B
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Pou de registre tipus A (quadrat)
( per a tub circular  Ø  < 800 )






















































































Pou de registre tipus C (quadrat)









































































Pou de registre tipus G (quadrat)
L' AMPLADA SERIA EQUIVALENT AL Ø DEL TERCER TUB + EL SEU GRUIX + 0,3- MIN.
SECCIO C-C'
NOTA: EN CAS DE QUE D' UN POU SORTIS UN TERCER TUB ORTOGONAL ALS DOS PREVISTOS






































































Pou de registre tipus D (circular)
per a tub circular   Ø < 800 































































SECCIO B-B' SECCIO C-C'
ESCALA 1:20
DETALL 010401
Pou de registre tipus E (circular)
 per a tub ovoide     Ø 800/1200






















































































Pou de registre tipus F (circular)
Pou de salt amb tubs ovoides o circulars  Ø < 800
SECCIO B-B'




POU RODO + MARC QUADRAT + TAPA CIRCULAR
Data:Num. del plànol:
Full:
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TUB  Ø TIPUS(mm)A B
62
Dimensions(cm)
















Seccio tub circular de formigo
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
amb endoll  campana i  junta elastica
DETALL 010102
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
ESCALA 1:20









































pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
ESCALA 1:20
Amb proteccio de formigo
DETALL 010109





















Espai  per especificar
Superficie gravada
dades normativa vigent (gravat no xapa)





Espai   nom del   fabricant
(gravat, no xapa)




















































Tot l' interior s'arrebossara i liscara
amb morter sense deixar arestes
ni angles aguts
Pot esser de mao massis o formigo in situ















































































soldades a perfil  laminat
en calent de 50x3 mm.
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A MARTORELL (BAIX LLOBREGAT) 03501010 10-serveis
DIN-A1     1/500
0 10 20
DIN-A3     1/1.000
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
XARXA DE REG. PLANTA
11.2
2 de 5
PLANTA XARXA DE REG
ARQUETA DE REG
REG PER DEGOTEIG. ZONA AMB FILADES DE TUB 
PE D17 (TIPUS UNITECHLINE O EQUIVALENT) AMB 
GOTERS INTEGRATS CADA 0,50m. DE 2,3l/h.
TUB PE Ø32 PN 10atm. AMB ANELLA DE TUB DE 
PE D17 AMB GOTER INTEGRAT 2,3l/h. CADA 
50cms, DE 2m. DE LONGITUD A CADA ARBRE
POU EXISTENT A MANTENIR
CASETA EN PROJECTE.
BOMBA + CONTROL REG
TUB PE Ø40 PN 10atm. BD.
TUB PE Ø50 PN 10atm. BD.
CC5
ARBRAT CARRER I ARBRAT ZONA VERDA
ARBUSTIVA TALUS
ARBUSTIVA TALUS
ARBUSTIVA PARTERRES ZONA VERDA
ZONA GESPA
ZONA DE REG PER ASPERSIO (GESPA)
DIPOSIT EN PROJECTE
ASPERSOR EMERGENT DE TURBINA ANTIVANDALIC
TUB Ø63. BOCA DE REG EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
NOTA: EL RAMAL Ø63 DE LES BOQUES DE REG PENJARA DE LA CASETA DE REG 
VALVULA DE BOLA
REGULADOR DE PRESSIO MANOMETREFILTRE
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DIN-A1     1/500
0 10 20
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OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PLANTA XARXA AIGUA POTABLE
XARXA D'AIGUA POTABLE. PLANTA 
11.1
1 de 5
CONNEXIO A ARQUETA EXISTENT
XARXA EN PROJECTE
LA DF RATIFICARA LA NO NECESSITAT DEL
SOTERRAMENT A MES PROFUNDITAT DE LA CANONADA
300F (SI S'EXECUTARA L'OPORTUNA PROTECCIO)
PAS SOTA VIA ACTUAL A BASE







CANONADA EXISTENT A SUBSTITUIR /ENDERROCAR
CANONADA EXISTENT A DEIXAR EN DESUS
HIDRANT AERI EN PROJECTE




VALVULA DESCARREGA EN PROJECTE
PAS SOTA CALÇADA CONDUCCIO
EN PROJECTE
CONNEXIO XARXA EXISTENT







CONNEXIO A CASETA DE REG
PREVI COMPTADOR
CONNEXIO A XARXA EXISTENT
XARXA EXISTENT A
DEIXAR EN DESUS
CANONADA EXISTENT A MANTENIR
Data:Num. del plànol:
Full :
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QUADRE DE MANIOBRA I
AUTOMATISMES ELECTROBOMBA
ARMARI CONSTRUIY "IN SITU" 


































COBERTA DE BIGUETA  




















































DEFINICIO GEOMETRICA CASETA BOMBA + CONTROL REG
PARET DE BLOC DE
FORMIGO DE 20cm.
QUADRE DE MANIOBRA I
AUTOMATISMES REG
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50
ESCALA A1 - 1/25






VEURE SITUACIO DIPOSIT REGULADOR EN PLANOL 11.1
Data:Num. del plànol:
Full:
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de Ø 125 a  Ø 315
de  Ø 315 a  Ø 500
de  Ø 50 a  Ø 125




inferiors a 8 cm. compactat al  95% p.m.
Paviment
vorera
Reple amb material  purgat amb pedres
ESCALA 1:20
DETALL 010101

















1/2 Tub de proteccio
Ø 30 min.
1 Reple amb material purgat amb pedres
Calcada
Paviment
inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Tub d'aigua Ø variable
1/2 Tub d'assentament
Ø 30 min.
















































































































TUB   Ø MAX.
60 125
Arrebossat i lliscat. Obra de
Per la utilitzacio de valvules de comporta amb o sense
des de l'eix de la canonada.
Per la utilitzacio de valvules de ventosa cal tenir en compte
pletines, cal tenir en compte el  Ø   del volant i  l'alçada d'aquest
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
NOTES:
La valvula de papallona no pot instal.lar-se dins d' aquesta arqueta
(*) Variable  Ø 60 - 100
Desguaç
Veure detall  020103




















































































































TUB   MIN.
TUB   MAX.
60 125
Obra de fabrica o 
formigo HM-20
Arrebossat i  lliscat




Per la utilitzacio de valvules de comporta amb o sense
des de l'eix de la canonada.
Per la utilitzacio de valvules de ventosa cal tenir en compte
pletines, cal tenir en compte el  Ø del volant i  l'alçada d'aquest
la distancia entre pletines, doncs poden ser dobles o senzilles
NOTES:
La valvula de papallona nomes pot anar a la troneta tipus III
Veure detall  020103
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Espai   nom poblacio i
Organisme actuant
Espai  per especificar
dades normativa vigentNOR









per a boca de reg
DETALL 030201

















Tapa i  marc de foneria




Paret de totxo arrebossat i  lliscat
















Dimensions i  pressions segons normativa bombers1
1
Si  la canonada es de  80 mm. les sortides
seran: 1 de Ø 70 mm. o 2 de Ø 45 mm.
seran: 1 de Ø 100 mm. o 2 de  Ø 70 mm.
si  la canonada es de  Ø  100 mm. les sortides
Formigo
HM-20
i abans de la seva instal.lacio, es col.locara 
una valvula de tancament amb la troneta







Unitat de descarrega (purga)
SENSE ESCALA 
Valvula de comporta Ø 63 mm
Valvula antiretorn
Tuberia de desguas Ø 63mm
Xarxa de clavegueram
Tapa metal.lica circular del pou de
registre de la xarxa de clavegueres
Pou registre
Pou registre
 Colze de 90 i Ø 63mm
Assentament de formigo
 de 100 Kg/cm
Arqueta
Arqueta
 Colze de 90 i Ø 63 mm
Xarxa general d' aigua
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LINIA BT AERIA EXISTENT A MANTENIR
LINIA BT AERIA EXISTENT A ELIMINAR
PAL EXISTENT A SUBSTITUIR PER PAL DE
FORMIGO AMB CONVERSIO AERI-SOTERRAT
XARXA BT SOTERRADA EN PROJECTE. AL240 0,6/1Kv.
E.T. AERIA EN PROJECTE 2L+P SF6 AL240.
2 TRAFOS 630KVA.
XARXA MT SOTERRADA EXISTENT
PALS EXISTENTS SENSE CABLES A RETIRAR
XARXA SOTERRADA BT EN PROJECTE




XARXA  MT EXISTENT
CASETA REG EN PROJECTE.
BOMBA
CGP 9/250A EN PROJECTE
L  CATALANS 25 KV
L. CATALANS 25 KV
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inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera


















































inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera














































inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.
Reple amb material   purgat amb pedres
Cinta de PE
Nota : En cas que la rasa en calçada sigui  paral.lela a la vorera






Rases sota vorera per a M.T. o B.T.


















inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.










Rases sota calcada per a M.T. i  B.T.



















inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.










Rases sota calcada per a M.T. i  B.T.



















Tub passamurs Ø 225 PE (exterior)
Nota : - Tot  l' interior de l' arqueta anira arrebossat  i  lliscat sense
deixar-hi  arestes ni  angles aguts.





Arqueta no registrable per a M.T





C.G.P.  (caixa general  de proteccio)
Tub de proteccio
Escomesa
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E.T. prefabricada aeria 2 trafos 1000 KVA.























E.T. prefabricada aeria 2 trafos 1000 KVA.
amb ( 2 L+ 2 P ). Seccio,  planta i  esquema.
FONAMENTACIO  HM-20
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LUMINARIA EN PROJECTE h=10m. 150W. VSAP
1ª XIFRA NUMERACIO DE LINIA
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
2ª XIFRA NUMERACIO DE PUNT DE LLUM
LINIA SOTERRADA EN PROJECTE 4X6 mm2.
LUMINARIA EXISTENT A RETIRAR
1-9
QUADRE ENLLUMENAT EN PROJECTE




























3-4 3-3 3-2 3-1 3-14 3-15
1-4
COLUMNA EN PROJECTE h=6m. 70W. VSAP




















PROJECTOR EMPOTRAT A MUR D'ACOMPANYAMENT 
A  LES ESCALES A 40cms. D'ALÇADA
Data:Num. del plànol:
Full:
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Tub polietile alta densitat,

















Detall  columna i  empotrament
en paviment
SENSE ESCALA 
Columna i  plaques base






































Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
tub coarrugat
Peça subjeccio al  cable
de material  no oxidable
Columna
de 35 mm2 per dins de
Placa de terres
i cimentacions que son en metres.
NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçaries
Grau de proteccio I P 44
Nivell  paviment acabat
Cable de coure
de 16mm2
Reomplert amb formigo HM-25
d'arid fi  un cop
Terminals de pressio
Born de terra
soldat a la portella
Formigo HM-25/P/20/IIa
Pern d'acer F-111
Detall  ancoratges de les columnes i  baculs
ESCALA 1:10
DETALL 020101
de columna i  baculs
Detalls fonaments i  ancoratges






















































































Cable NU de coure
1
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
circuits (una sola linia per a cada tub).
i  proteccio
Tubs de polietile alta 
Lamina de plastic d' avis
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual  al  de
densitat, doble paret Ø 110
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables




Cable NU de coure
Formigo HM-20
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual
al de circuits mes un de reserva.
Tub de polietile alta
 densitat doble paret
o 150
1 Reple de les rases amb material  purgat sense pedres
superiors a Ø 8cm. i  compactat al  95%
ESCALA 1:10
Rasa tipus per a entubar cables
DETALL 010101
a zona de vials
















marc PNL    120x120
Tapa de foneria    500x500x4
de 35 mm2
Cable NU de coure
Tubs de polietile alta 
densitat, doble paret o 110
Tub de polietile alta































segons tipus de lluminaria
Fonamentacio
(vegeu detall  020101)
Formigo HM-25/P/20/IIa
Llumenera tancada (vegeu detall  030100)





Quadre de dimensions per a columnes

































































































































































12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
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COLUMNA TIPUS VILANOVA  2-G,
























(vegeu detall  020101)
Extrem a determinar




































Vidre trempat pla o de forma
lleugerament corbada.
Junta d' estanqueitat
sera igual  o superior a IP-54
Compartiment auxiliar elèctric.
Part estructural
NOTA: Totes les dades d'aquest planol  son orientatives
























DETALL PROJECTOR SOTA OF
Data:Num. del plànol:
Full:
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Nota : Totes les dades d' aquest  planol   son orientatives i   no pressuposen l' exclusio de cap marca comercial
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PAL EXISTENT A SUBSTITUIR PER PAL DE
FORMIGO AMB CONVERSIO AERI-SOTERRAT
LINIA AERIA EXISTENT A SUBSTITUIR
PER A VARIANT SOTERRADA
PAL EXISTENT A SUBSTITUIR PER PAL DE
FORMIGO AMB CONVERSIO AERI-SOTERRAT
LINIA AERIA EXISTENT A MANTENIR
XARXA EXISTENT A ELIMINAR
CANALITZACIO EN PROJECTE
CASETA RECPTORA EN PROJECTE
PAL EXISTENT A SUBSTITUIR PER PAL DE
FORMIGO AMB CONVERSIO AERI-SOTERRAT
NOVA UBICACIO CASETA RECEPTORA
LINIA AERIA EXISTENT A SUBSTITUIR
PER A VARIANT SOTERRADA
CANALITZACIO SOTERRADA EXISTENT A MANTENIR
ARQUETA TIPUS HF +
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Per situar els tubs  Ø 63 i Ø 40 caldr4 calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 





al  95 % p.m.





























































Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 





al  95 % p.m.





































































al  95 % p.m.
Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldra calcular previament
la distancia entre eixos dels tubs Ø 110.
En la instal.lacio dels tubs es tindra prevista la col.locacio
d'un filferro per passar fils.
NOTES:
La instalacio de les arquetes sera en la vorera, mai  en 
zones de transit rodat.
En qualsevol  cas se seguira les normes de la Cia. Telefonica
ESCALA 1:10
COLZE DE DESVIAMENT A 45º
ESCALA 1:10












































































































































































Segons les necesitats de cada cas,
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XARXA DE GAS EXISTENT
XARXA DE GAS EN PROJECTE
AO 8" EXISTENT
AO 6" EXISTENT





PE 110 /AC4" EN PROJECTE
PE 110 /AC4" EN PROJECTE
TRONETA I PAS SOTA 
CALÇADA EN PROJECTE
POU PROTECCIO CATIONICA
GAS. Ø 5 40m. FONDARIA
ARQUETA PREPARADA
PER A FUTUR POU GAS
ARMARI GAS NATURAL
ARMARI - SUBMINISTRE
ELECTRIC A POU GAS
VEURE PLANOL ULTIMES ACTUACIONS JULIOL 2007 A L'ANNEX.
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VARIES
00 00 00OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
ESCALA 1:20
Rasa per a conduccio sota vial
DETALL 010100
1
inferiors a 8 cm, compactat al  95% p.m.













































inferiors a 8 cm, compactat al  95% p.m.























amb morter sense deixar arestes
ni angles aguts
Tot l' interior s' arrebossara i  lliscara
DETALL 010200
ESCALA 1:10
clau de pas. 
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PLANTA PASSOS SOTA CALÇADA




PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE. 
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VARIES





Separacio de sentits (Doble linia continua)
Vora de la calçada (Linia discontinua)
Linia d'aturada
Separacio de carrils (Linia continua)
Vora de la calçada (Linia continua)
Senyalitzacio horitzontal. Linies de calçada
per v.m.  < 60Km/h.
DETALL 010100
Separacio de carrils (linia discontinua)
Linia d'aturada (Davant cediu el pas)
















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.
40




Zebrat en illetes V. M.  < 60 Km/h.
Circulacio en doble sentit
Circulacio en sentit unic (Convergent)












































Sup. 0,72 m2 Sup. 0,72 m2 Sup. 0,99 m2
De front De front 
Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m2 Sup. 0,42 m 2
De front A la dreta A l' esquerra
a la dreta i a l'esquerra
De front
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VARIES
00 00 00OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
DETALL 020100
P-1 . Interseccio amb prioritat
DETALL 020101
P-1a . Interseccio amb prioritat 




P-1b . Interseccio amb prioritat 
sobre via a l' esquerra
DETALL 020104
P-1d . Interseccio amb prioritat 
sobre incorporacio per l' esquerra
DETALL 020103
P-1c . Interseccio amb prioritat 
sobre incorporacio per la dreta
DETALL 020105








































exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
Vegeu detall  C
Vegeu detall  A




Detall constructiu. Senyal triangular
ESCALA 1:15
DETALL 020801
Detall constructiu. Senyal triangular invertida
Vegeu detall  A
Vegeu detall  C
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto






























Detall constructiu. Senyal circular
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto































Detall constructiu. Senyal  octogonal
Vegeu detall  A
Vegeu detall  A
Cota sup. vorera
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto




































Detall constructiu. Senyal  quadrada
exterior de la vorera o voravia dels vials
anira retranqueijada 60 cm. del canto
(*) La part mes desfavorable del  senyal
Vegeu detall  A


















































































En formigo h=0.40 minim
En Formigo mes terra h=0.50 minim
En terra h=0.70 minim
SENYALITZACIO. DETALLS
DETALL 020500









R-301  . Velocitat maxima 50
50
DETALL 020304
R-301  . Velocitat maxima 30
30
DETALL 020301
R-101  . Direccio prohibida
DETALL 020201
R-2 . Parada obligatoria
DETALL 020200
R-1  . Cediu el pas
DETALL 020123
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00 12 24






PLANTA GENERAL DE CONJUNT
ENJARDINAMENT (ZONES VERDES)












ARBRES EXISTENTS A MANTENIR
HIDROSEMBRA
NO ES REPRESENTA EL TRACTAMENT AL NUCLI 
PRINCIPAL DE LES ZONES VERDES (PARC).




















































































































POU EXISTENT A MANTENIR I APROFITAR





CUNETA DE CAP DE TALUS
MURET TIPUS BREINCO
O SIMILAR
MURET DE FORMIGO h=40cms.
TALUS RIERA
CASETA EN PROJECTE.
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POU EXISTENT A MANTENIR I APROFITAR





CUNETA DE CAP DE TALUS
MURET TIPUS BREINCO
O SIMILAR
MURET DE FORMIGO h=40cms.
TALUS RIERA
CASETA EN PROJECTE.
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ARBUSTIVA LLENTISCLE (PISTACEA LENTISCUS)
(15cm. TERRA VEGETAL)
GESPA (70% FESTUCA ARUNDINACEA, 20% 
BROMUS INERMIS, 10%LOLIUM PERENNE) 
(20cm. TERRA VEGETAL)
ARBUSTIVA TALUSSOS ESPIGOL
(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) (10cm. TERRA VEGETAL)
SIMBOLOGIA PLANTACIONS
PRADA GRAMINIES (60% FESTUCA ARUNDINACEA, 
20% CYNODON DACTILON, 20%LOLIUM PERENNE)
(15cm. TERRA VEGETAL) 
PI PINYONER, Pinus pinea
SALZE, Salix alba
POLLANCRE, Populus nigra italica
PRADA LLEGUMINOSES, TREPADELLA
(100% ONOBRICHIS SATIVA) (15cm. TERRA VEGETAL)
PRADA LLEGUMINOSES, AUFALS
(100% MEDICAGO SATIVA) (15cm. TERRA VEGETAL)
ARBRE EXISTENT A MANTENIR
SAULO
PAVIMENT DE FORMIGO ABUIXARDAT I 
PINTAT A L'OXID
SIMBOLOGIA MOBILIARI URBA
COLUMNA 6m. TIPUS VILANOVA 2G. 
LLUMINARIA 80W VSAP
BANC DE FUSTA (2,50x0,60) SOBRE 
MURET DE FORMIGO DE 40cms.











BANC DE FUSTA TIPUS
"ROMANTIC" O SIMILAR
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DIN-A1     1/200
ENJARDINAMENT (ZONES VERDES).
SECCIONS.
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DIN-A1     1/200
ENJARDINAMENT (ZONES VERDES).
SECCIONS.
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DIN-A1     VARIES
DIN-A3     VARIES
0 0 0
18.6 ENJARDINAMENT (ZONES VERDES)
DETALLS MURS, JOCS INFANTILS i FONT. 6 de 6OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
DETALL MURET DE FORMIGO
(CONTENCIO TALUS, SEPARACIO DE PLANTACIONS)
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50
DEFINICIO GEOMETRICA
DETALL GRADERIA DE FORMIGO
ESCALA A1 - 1/25




BASE DE FORMIGO HA-25
PEÇA DE FORMIGO PREFABRICAT
TIPUS "AB-STONES" DE BREINCO O
SIMILAR PER A CONFIGURAR MUR
(12º INCLINACIO)
CONNEXIO A CLAVEGUERAM
A DEFINIR PER DF EN FUNCIO DELS
PARAMETRES REALS DE FREGAMENT
(Ø) I COHESIÓ (C) DEL TERRENY















DETALL MUR DE PECES PREFABRICADES JARDINERA POLLANCRES
(ADJUNT A MUR FGC)
ESCALA A1 - 1/25









ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50
ARMAT
Ø 10 a 0,20
Ø 12 a 0,20
58,10
ESCALES

























BANC DE FUSTA TRACTADA
2,50x0,50x0,07 ANCORAT A MURET
PERFIL METALIC L110-15
 CARGOLS DE SEGURETAT GALVANITZATS
(BANC-L110 + BANC-NURET)
ESCALA A1 - 1/25
ESCALA A3 - 1/50
ARMAT
Ø 12 a 0,20
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LES EXPROPACIONS I LA SERVITUD PERPETUA DE PAS S'HAN GRAFIAT 
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PLANTA SEGURETAT I SALUT
ANNEX SEGURETAT I SALUT
1 de 4





TANCA PLASTIC DE CONTENCIO
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VARIES
0 0 0 ANNEX SEGURETAT I SALUT. DETALLS detalls2 de 4
DETALL 010100




Formigo Nivell  paviment
ESCALA 1:5
Alcat


















































































Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:
1,00 m.  per a mes de 4,00 m. de profunditat
0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat
0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat
0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat
0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat
0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat
Amplada de rases en funcio de la seva profunditat.
Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per
Rasa sense apuntalament
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VARIES
0 0 0 ANNEX SEGURETAT I SALUT. DETALLS detalls
indicativa de risc
Senyal  de prohibicioSenyal  de perill  P-18
Pas de vianants






En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
DETALL 010202





















h = Pas lliure
S
S = Senyal de maxima alçada
3,5
DETALL 010204
Portic de balisament proteccio





a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
Linies B.T.
fins a 57.000 V.
Linies A.T.
per demunt de 57.000 V.
Linies A.T.
DETALL 010205
d'obra propera a les linies electriques aeries










Quadre de proteccio massa allunyat
DETALL 010206
Esquema pas per sota de linies 






Esquema limit de retroces en vessament de terres
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VARIES








Equip senyalitzacio provisional d'obres
TR-305  2u. TB-6   30u.
TR-301  2u.
carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estandard -Senyalitzacio provisional d'obres per
TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.
TR-5   1u. TR-500   2u.
TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.
senyal de precaucio
senyal de precaucio



















Delimitacio zones de treball
1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12







































C-3,  Senyalitzacio d'obres










PER ILL DE MO
RT
DETALL 010503





CONS REFLECTANTS DE 70 cm.
BALISES LLUMINOSES
TANCA DIRECCIONAL DE 2 x 1 m.




















































De la part  inferior del  senyal  al  terra, 1 m.
Senyalitzacio en talls de carrers amb desviament
DETALL 010400
